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From 58 species collected in the Uruguay river and some of its affluents, 
new localities are reported for six Characoidei species (Schizodon ptatae, 
Glandulocauda terofali, Holoshestes pcquira, Hyphessobrycon luetkeni, H. 
meridionatis and Aphyocharax rubropinnis) and for three Siluriformcs 
(Megalodoras iaevigatulus, Auchenipterus nuchalis and Bunocephalus ihe- 
ringi). For these nine species morphological data and complete Argentine 
references arc given. Chemical data on the affluents are checked with those 
from neighbouring areas.
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INTRODUCTION
Puede afirmarse que el río Uruguay no ha recibido, en cuanto a su ictiofauna, 
una atención proporcional a su magnitud. Bóhlke et al. (1978) han señalado 
que este río “que es parte del sistema Paraná-Paraguay y se une a este último 
en la región del Plata, está aún menos colectado, y todo lo que se conoce resulta 
prácticamente de los trabajos de Devincenzi (1924) y Devincenzi y Teague 
(1942)”.
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Hay sin embargo una serie de trabajos recientes que han aportado otros 
datos. Así en 1975, Ringuelet menciona 124 especies que señala nuevamente 
en 1977, sobre cuya biología y sistemática pueden consultarse Ringuelet et al. 
(1967). Sierra et al. (1977) comentan las características ecológicas de las zonas 
uruguayas afectadas por la represa de Salto Grande, proveyendo una lista de 
peces. Cordíní (1977) enumera ios peces deí río Uruguay, agregando a ía lista 
de Ringuelet (1975) las especies marinas de penetración, y las siguientes 
primarias de agua dulce: Cheirodon interruptus, Cynopotamus humeralis ( = 
Galeocharax h.), Cyrtocharax squamosus, Roeboides bonariensis, Ace- 
strorhynchus falcatus (= A. altas), Parodon suborbitale, Leporinus friederici, 
L. fasciatus, Rhamdia quelen (también citada por Sierra et al., 1977), Paulicea 
luetkeni, Scleronema artgustirostris, Hoplosternum littorale, Loricaria lima, L. 
felipponei, L. thrissoceps (las tres últimas actualmente en el género Rhinelori- 
caria), Plecostomus punctatus (= Hypostomus p.), Cynolebias holmbergi, C. 
nigripinnis, C. spinifer, Pachyurus paranensis, Bairachops scotti y la especie 
introducida Cyprinus carpió^.
El material tratado en esta contribución proviene, por una parte, de las 
campabas realizadas por la sección Aguas Continentales del Instituto Nacional 
de Investigación y Desarrollo Pesquero, y llegó a ios autores gracias a la 
atención de R. Quirós, B. Prensky y especialmente C. Baigún. Corresponde al 
río Uruguay en el área de la represa de Salto Grande (Fig. 1). Otro material fue 
colectado por uno de los autores (JRC) y M. F. López Armengol en arroyos 
afluentes del río Uruguay entre Salto y Gualeguaychú (Fig. 2). Material 
complementario se examinó en la colección ictiológica del Museo de La Plata.
En los arroyos examinados se tomó la temperatura del agua al 1/10 de °C, y 
el pH con papeles indicadores de varias marcas; se conservaron muestras de 
agua de 1 litro con 5 mi de cloroformo para los análisis de laboratorio. 
Muestras del mismo volumen, que se desecharon posteriormente, se utilizaron 
dentro de un lapso inferior a las 8 horas del muestreo para la medición de la 
conductividad, con un conductímetro, marca ETRON S.A. cuyas lecturas 
fueron corregidas a 20°C.
En el Laboratorio de Química del Instituto de Limnología de La Plata 
(ILPLA) se determinaron residuo sólido soluble, Ca*+, Mg++, Na4, K’, Cl', 
SO4“, CO3H2 y CO3’, según técnicas del Standard Methods for the examina­
tion of water and wastewater (1971).
SISTEMATICA
En la Tabla 1 se indican las especies colectadas. De las correspondientes a la 
zona de Salto Grande, Megalo doras laevigatidus, Schizodon platae, Auche-
4. La introducción de esta especie ha resultado en su asilvestramicnto y aparición en diferentes 
localidades, como ha sido señalado por Mac Oonagh (1945, 1948) para cl Río de la Plata y San 
Luis respectivamente; Arámburu (1969) para la provincia de Buenos Aires; Arámburu et al., 
(1969) para la pampasia y Bonetto (1975) para Córdoba.
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Fig. i. Localidades muestreadas: 1 Salto Grande; 2 Cda..Venancio; 3 Ayo. Seco (ruta 14 e/ Ayo.
Rabon y Cda. Venancio); 4 Ayo. Concepción (ruta 14 e/ Ayo. Rabon y Cda. Venancio); 5 
Ayo. Concepción (a 4 km. de aldea San Gregorio).
Fig. 2. Localidades muestreadas: 6 Ayo. La Capilla; 7 Ayo. El borracho (XBRAZO DEL Ayo. 
El palmar); X Ayo. Pos Pos; 9 Ayo. Pos Pos (nacimiento, a 2 km. camino estación Juan 
Jorge); 10 Colón; 11 Ayo. de la leche (Colón); 12 Ayo. El pelado (ruta 14 cercano a 
colonia Hughes) 13 Ayo. El Molino (Concepción del Uruguay); 14 ríoGualeguaychú; 15 
Ayo. La capilla (camino Gualeguaychú-Ñandubaysal)
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Tabla 1. Especies registradas en la zona de Salto Grande y Arroyos afluentes del río Uruguay 
entre Salto y Guateguaychú, las adiciones se indican con un asterisco.






Asiphonichthys stenopterus X X X X X X




Aphyocharax rubropinnis* X X X
Glandulocauda terofali* X X
Pseudocorynopoma doriai X X X X X X
A. (A.) fasciatus X X X X X X X
A. (Poeciluríchthys) abramis X
Bryconamericus iheringi X X X X
Hyphessobrycon anisitsi X X X
H. luetkeni* X
H. meridional is* X X X
Cheirodon i. interruptus X X X X X X
Cheirodon sp. X
Holoshestes pequira* X X X
Serrasalmus spilopleura X X
Hoplias m. malabarícus X X X X X X
Schizodon platae* X
Leporinus obtusi dens X
L. strialus X X
Apareiodon affinis X
Curimatorbis platanum X
Pseudocurimata jRiiberti X X X X
P. nitens X
Characidium (Ch.) fasciatum
XCharaddium sp. X X X X X X X
Cyprinus carpió X
Megalodoras laevigatulus* X
Rh inodoras dorbignyi X
Auchenipterus nuchalis* X
Parauchenipterus galeatus(6) X
Bunocephalus coracoideus X X
B. iheringi X
Heptapterus fltustelinus X





Sorubim lima X X
Ageneiosus valcnciennesi X
Homodiatetus anisitsi X
Corydoras paleatus X X X


















A. Salto Grande. B Ayo. Pos Pos (nacimiento), C. Ayo. Pos Pos. D Ayo. La Capilla. E Cañada 
Venancio. F Ayo. El borracho, G Ayo. Concepción, H Ayo. Concepción (en Don Gregorio), I 
Ayo. Seco, J. Ayo. El pelado, K Ayo. El molino (en 1.a Salamanca, Concepción del Uruguay. L 
Concepción de! Uruguay, M Colón. N. rio Gualeguaychú. Para los géneros se sigue a Mees 
(1974).
nipterus nuchalis y Holoshestespequira no se conocían del río Uruguay. En los 
arroyos afluentes del Uruguay entre Salto y Gualeguaychú se hallaron nuevas 
localidades para Glandulocauda terofali, Hyphessobrycon luetkeni, H. meri- 
dionalis, Aphyocharax rubropinnis y Bunocephalus iheringi. Respecto a esta 
última especie, Ringuelet et al. (1967) comentan que “es señalada con liberali­
dad para los ríos de La Plata. Paraguay, Uruguay y Paraguay por diferentes 
autores, pero no se conocen referencias sobre localidades concretas”.
De las especies halladas en Salto G rande, //. pequira se encontró también en 
el arroyo El molino. La referencia a //. luetkeni es la segunda para Argentina; 
señalada como limítrofe por Ringuelet et al. (1967) fue mencionada por 
Bonetto et al. (1978) para la cuenca del Riachuelo en Corrientes.
En la colección de) Museo de La Plata se halló material de Cynolebias 
bellottii procedente de La salamanca, Concepción del Urugauay.
Los datos referentes a la sistemática y morfometría de las especies que 
corresponden a nuevas localidades se dan a continuación.
Familia Characidae
Subfamilia Aphyocharacinae
Aphyocharax rubropinnis Pappenheim. 1921
A r. Pappenheim, 1921:36 (Localidad tipo; Rosario); Ringuelet el al., 1967:89 (referencia, 
distribución); Ringuelet, 1975:59 (Rio Paraná); Bin et al., 1977:8 (experiencia con ictiotóxico, 
Paraná medio); Bonetto et al., 1978: tabla 1,12 (planctófago, micro y mesoanimalívoro, cuenca 
del Riachuelo. Corrientes); Bonetto et al., 1978:33. 34 (laguna Totoras, cuenca del Riachuelo, 
Corrientes); Bonetto et al.. 1978:81 (laguna l^i brava, cuenca del Riachuelo. Corrientes); 
Cordiviola de Yuan y Oliveros, 1979: 640 (Parana medio); Taberncr, 1979:78 (esteros del 
Riachuelo, Corrientes); Cordiviola de Yuan, 1980:108,111 (Paraná medio): Oliveros, 
19X0:1IX, 125 (planctófago, micro y mesoanirnalivoro. Parana medio); LopCZ et al.. I9XI: 164 
(afluentes del Uruguay); Miquelarcna et al., 1981:240 (Bella Vista. Corrientes).
Proporciones directas y recuentos (3 cjs. long, estándar 2 1 a 25,7 mml. Cab. 3,05-3.74; alto cpo. 
3,61-3,75; ojo en cab. 2.36-3.94; hocico en cab, 4.16-5.60; alt. cab. en cab. 1,09-1.69; escamas 
long. 29-3-3; poros 8; anal iii 16- iii 19; pectoral i 9- i II; ventral 6-i 7.
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Distribución geográfica. Este pez ha sido citado del Paraná medio y de la 
cuenca del Riachuelo en Corrientes. Se la halló en arroyos afluentes del Rio 
Uruguay.
Material examinado. 3e js.XlMLP 7 'VH -8I -9. Ayo. de la leche, en Colón; C1M1-P 7-VH-81 -13, 
Ayo. Concepción a 4 km de la aldea Don Gregorio; 8-VII-8I-3. Ayo. Concepción.
Subfamilia Glandulocaudinae
Glandulucauda terofali Géry, 1964
G.f Gcry. 1964:2 (Localidad tipo: canal El cazador, río Luján, peía. Buenos Aires); Ringuelet et 
al., 1967; ¡56*157 (descripción); López et al., 1981:164 (afluentes dd rio Uruguay); Miquelarc- 
na et al.. 1981:131 (laguna Iberá, Corrientes y cantera cercana a Bcrisso, peía. Buenos Aires).
Proporciones directas y recuentos. (3 ejs. long, estándar 26.5-43,7 mm). Cab. 
4,27-4,45; ojo en cab. 2,40-2,65; hocico en cab. 3,33-4,04; interorbital en cab. 
3,06-3,20; altura cpo. 3,35-3.46; escamas long. 35-37; escamas transv. 5/4; 
poros 9-11 más 0-6 caudales; dorsal ii 8; anal iii 29- iii 31.
Distribución geográfica. Esta especie es conocida de la localidad tipo, la laguna 
Ibera en Corrientes y cercanías de Berisso. Se la halló en arroyos afluentes del 
río Uruguay.
Material examinado. 3 ejs. C1MLP 7-VII-81-5, nacimiento del Ayo. Pos-Pos. a 2 km camino a 
estación Juan Jorge; CIMLP 8-VII-81-I, febrero de 1981.
Subfamilia Tetragonopterinae 
Hyphessobrycon luetkeni (Boulenger, 1887)
TetragonupíerusInetkenu Boulanger. 1887:173 (Localidad tipo: Sáo Lourcn^o. Brasil) H. lurtk-e- 
ni: Eigenmann, 1910:437 (nueva combinación); Ringuelet et. al.. 1967:124 (distribución); Rin­
guelet. 1975:7) (rio Paraguay superior); Bonetto et al.. 1978: tabla I (cuenca del Riachuelo. 
Corrientes); López et al., 1981:164 (arroyos afluentes del rio Uruguay).
Proporciones directas y recuentos. (1 ej. long, estándar 26 mm). Cab. 3,76; ojo 
en cab. 2,55; interorb. en cab. 3.13; maxilar en cab. 3,13; escamas long. 30; 
escamas transv. 5/4; escamas predorsales 9; poros 11; dorsal 11; anal 26; 
pectoral 1 1; ventral 9; dientes maxilares 2.
Distribución geográfica. Ringuelet et al. (1967) citan esta especie como limí­
trofe para la Argentina, ya que se encuentra en Rio Grande do Sul y rio Jacui 
en Brasil, y río Paraguay superior y medio en Paraguay. Bonetto et al. (1978) 
la mencionan para Corrientes, y en el presente trabajo de se cita para afluentes 
del río Uruguay.
Material examinado. I cj. CIMLP 7-VII-XI-10, Ayo. La Capilla, febrero 1981.
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Hyphessobrycon meriiiionalis Ringuelet et al-, 1978
H. m. Ringuelet et al. 1978:248 (Localidad tipo: Los talas. Provincia de Buenos Aires); Miquela- 
rena et al., 1981:242 (Bella Vista. Corrientes); Iwaszkiw y Sendra, 1981:248-249 (Chasco mus) 
[Aipéz et al., 1981:164. (Ayos, afluentes del Uruguay).
Proporciones directas y recuentos. (4 ejs. long, estándar 24,8 a 29,7 mm), 
x¿27,4 mm). Cab. 3,8-4,2 (x:4,0); altocpo. 2,1-2,4 (x:2,2);ojoencab. 2,0-2,6 
(x:2,3); hocico en cab. 4,2-4,5 (x: 4,3); interorbital en cabeza 2,6-2,9 (x:2,7); 
maxilar en cab. 2,6-3,3 (x:3,0); predorsal en dist. dorsal-caudal 0,9-1 (x.0,9); 
alt. mín. ped. caudal 7,4-8,9 (x:8,0); alt. min. ped. caudal en cab. 1_,9-2,1 
(x:1,9) long. ped. caudal 2,0-2,2 (x:2,0); alt. D, en cabeza 0,8-0,9 (x:0,8); 
escamas long. 33-35; escarnas transv. 13; poros 5; dorsal 11; anal 33-35; 
ventral 7; pectoral 10-13; dientes maxilares 3.
Distribución geográfica. Esta especie ha sido citada de los alrededores de La 
Plata, del sur de Entre Ríos y de Bella vista en Corrientes. Se la halló en 
arroyos afluentes del río Uruguay.
Materia) examinado. 4 cjs./ClMLP 7-VI1-81-6, nacimiento del arroyo pos-pos a 2 kin camino a 
estación Juan Jorge; CIMLP 7-VII-81-7. arroyo Pos-Pos; CIMLP 7-Vil-81-12, Cañada Venan­
cio. febrero de 1981.
Subfamilia Cheirodontinae
Holoshesthes pequira (Steindachner, 1882)
Chirodon p. Steindachner. 1882:179 (vila Bola; Obidos) Holoshesthesp.: Eigenmann. 1903:144 
(nueva combinación); Ringuelet et al., 1967:92-93 (descripción, distribución); Bonetto et al., 
1969: tabla I (poblaciones de peces. Paraná medio); Bonetto et al., 1970:138, 141, tablas 1-3 
(datos de numerosidad, biomasa y porcentaje relativo de peso por especie, Paraná medio); 
Bonettoet al., 1970: 146, 147 (poblaciones Paraná medio); Ringuelet, 1975:60.68, 72 (distribu­
ción); CECOAL, 1977:145 (Alto Paraná, Yaciretá); Bonetto et al., 1978: tabla i (cuenca del 
Riachuelo, Corrientes); Bonetto et al., 1978:47 (laguna Gonzalez, cuenca del Riachuelo, Cor- 
deate&y, Cordiviola de Yuan y Oliveros, 1979:635 (Paraná medio); Bonetto, 1980: 122 (laguna 
González, Corrientes); Cordi viola de Yuan, 1980:108, 111 (Paraná medio); Oliveros, 1980:116, 
117. 119, 125 (alimentación, Paraná medio); López et al., 1981:164 (Salto Grande y arroyo 
afluente del río Uruguay).
Proporciones directas y recuentos (1 ej. long, estándar 30,6 mm). Cab. 4,13; 
alto. cpo. 3,43; ojo en cab. 2,74; hocico en cab, 4,62; interorbital en cab. 3,21; 
distancia predorsal 2,06; escamas long. 35; escamas transv. 6/4; dorsal 10; 
anal 24.
Distribución geográfica. Hasta 1967 la distribución de esta especie abarcaba 
además del río Paraguay superior, el río Guaporé y el Madeira superior, la 
cuenca del Pilcomayo en Formosa, del Bermejo en Salta y norte de Corrientes. 
Posteriormente fue citado en numerosas oportunidades del Paraná medio. Se
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la halló cn cl area de Salto Grande y en el Ayo. El molino, afluente del 
Uruguay.
Material examinado, lej. CIMLP 7-V1I-81-4, Salto Grande, febrero de 1981.
Familia Anosfomidac 
Subfamilia Anostominae 
Schizodon platae (Garman, 1890)
Anosiomtis p. Garman, 1890: 23 (Rosario). Schizodon p.: Eigenmann. I91O;425 (nueva com­
binación); Ringuelet et al.. 1967: 211. 212 (descripción, distribución); Arámburu. 1969:35 
(especie ocasional o trasplantada. Buenos Aires); Arámburu. 1969:29 (clave); Arámburu et al., 
1969 (lagunas de la pampasia); Ringuelet. 1975: 61, 88 (distribución); Ringuelet, 1977;233 
(especie de valor económico); López ct al., 1981:164 (Salto Grande).
Proporciones directas y recuentos (1 ej. long, estándar 178,8 mm). Cab. 4,22; 
alto cpo. 3,69; ojo en cab. 4,23; hocico en cab. 2,95; interorbital en cabeza 
2,27; escamas long. 44; escamas transv. 6/5; dorsal 12; anal ii 9; ventral 10.
Distribución geográfica. Conocida del río Paraná medio, río de La Plata y de la 
cuenca del Salado (peía, de Buenos Aires), se la halló cn el área de la represa 
de Salto Grande.
Material examinado. I cj. CIMLP I8-XI-81-1. Salto Grande.
Familia Doradidae
Megalodoras laevigatulus (Berg, 1901)
Doras i. Berg, 1901:298-299 (Localidad tipo: Dock Sur. Puerto de Buenos Aires). Mff¡aJodf>rax 
l.: Ringuelet y Arámburu. 1961:44 (nueva combinación); Ringuelet et al., 1967:287. f. |7 C 
(descripción, distribución); Ringuelet 1975:62 (rio Paraná, rio de La Plata); López ct al., 
1980:441. 442 (Posadas. Misiones); López ct al.. 1981:164 (Salto Grande).
Proporciones directas y recuentos (1 ej. long.estándar 74,3 mm). Cab. 3,53; 
ojo en cabeza 7,77; ojo en hocico 2.07; ojo en interorbital 3,03; escudos 26; 
dorsal i 6; anal 14.
Distribución geográfica. Conocida del Alto Paraná en Misiones, del Paraná 
medio y del río de La Plata, se la halió en el área de la represa de Salto Grande.
Material examinado. 1 ej. CIMLP 7-VII-81-1. Sallo Grande.
Familia Auchenipteridae
Auchenipterus nuchalis (Spix, 1829)
Hypophthalmus n. Spixrn Agassiz, 1829: 17 (Localidad tipo: Brasil ecuatorial). Auehenipterus n.:
Valenciennes in Cuvier &. Valenciennes. 1840:207 (nueva combinación); Ringuelet et al..
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1967:274. -275 (descripción, distribución); Ringuelet, 1975: 62, 69, 74 (distribución); CE- 
COAL. 1977:145 (Alto Paraná. Yaciretá); Ringuelet, 1977:233 (especie de valor económico); 
López et al., 1981:164 (Salto Grande).
Proporciones directas y recuentos. (I ej. long, estándard 95,2 mm). Cab. 4,36; 
alto cpo. 4,40; ojo en cabeza 3,75; hocico en cabeza 4,03; anal 46.
Distribución geográfica. En Argentina esta especie ha sido mencionada para 
Formosa, todo el curso del Paraná y el río de La Plata. Se la halló en Salto 
Grande.
Material examinado. 1 ej. CIMLP 7-VII-81-2. Salto Grande.
Familia Cyprinodontidae
Cynolebias beUottii Steindachner, 1881
C. b. Steindachner, 1881:98 (Localidad tipo: La Plata); Ringuelet. et al., 1967:437-438 (descrip­
ción, distribución); Arámburu y Menni, 1967 (lagunas de la pampasia); Arámburu et al., 1969 
(lagunas de la pampasia); Liu y Walford, 1969: 1-15 (desove, crecimiento, edad y patología. 
Buenos Aires); Vaz Ferreira y Sierra, 1971:40 (La Plata, Villa Elisa, y Punta Lara); Castello y 
López, 1972:3 (comparación con C. gibberosus); Castello y López, 1974:34-42 (Buenos Aires); 
Taberncr et al., 1974: 187, 191 (comparación con C. nonoiulensis)\ Ringuelet. 1975: 30, 74. 88. 
90 (distribución); Gallardo. 1976: 13, 16. 19. 21 y 23 (depresión del Salado, prov. de Buenos 
Aires); López et al., 1981:164 (arroyos afluentes del Uruguay).
Proporciones directas y recuentos (3 ejs. long, estándard 42,9 a 47,6 mm). 
Cab. 3,19 a 3,66; alto cpo. 2,56 a 2,73; ojo en cabeza 3,26 a 4,23; interorbital 
en cab. 2,62 a 2,88; distancia predorsal 1,94 a 2,02; escamas long. 30-31; 
escamas transv. 13-14; dorsal 24-25; anal 29-31.
Distribución geográfica. Sobre la distribución de esta especie véase Ringuelet 
et al. (1967) y las referencias indicadas más arriba. Se halló esta especie en el 
Ayo. La salamanca, Concepción del Uruguay, Argentina.
Material examinado. 3 cjs. CIMLP 3I-X-73-14 y 8-VII-81-7 de Ayo. La salamanca. Concepción 
del Uruguay, Argentina.
ALGUNOS PARAMETROS QUIMICOS15’
(5) Los datos químicos fueron obtenidos por V. Conzonno (que colaboro en la elaboración esta
sección). E. Claverie, M. J. Ponte y S. libero del laboratorio de química del ILPLA.
Sin dejar de lado que se trata de muestras puntuales y que no se dispone de 
datos estacionales, pueden considerarse algunas características del agua de los 
arroyos muestreados (Tabla 2). Como referencia se han tomado en cuenta los 
datos de Golterman (1975) para el Paraná superior y el Paraguay, y los de la 
sinopsis que Bonetto y Lancelle (1981) dan para las aguas del Paraná medio. 5*



























mg/' meq 1 mg/l .C<|/1 mg. i neq/l mg/l meq/1 mg/l meq/| mg'l meq/1
Residuo sólido 126 57 47 237 181 148
H CQ>- 48,7 0.80 19.5 0.32 26.8 0.44 171,6 2,81 138.7 2.27 94.9 1.56
a- 03 0,01 — — 0,3 0.01 3.1 0.09 0.3 0.01 0.3 0.01
SO-’ 1.0 0.02 5.0 0.10 3.0 0.06 5,0 0,10 5,0 0,10 5.0 0,10
Total aniones 50,0 0,83 24.5 0,42 30,1 0.51 179.7 3.00 144.0 2.38 100,2 1.67
1,67
Qk** 11.0 0.55 6.6 0,33 6.6 0.33 30.7 1.53 17.5 0.88 16.4 0.82
Mg+* 4,5 0.37 3,2 0,26 2.6 0,21 10.1 0,83 7.0 0.57 3.8 0.31
Na* 10,3 0.45 3.3 0,14 4.0 0.17 28.0 1,22 28,7 1.25 16.7 0,73
K* 3.7 0.09 4.3 0,11 3.7 0.09 3.7 0,09 3.6 0.09 3.2 0.08
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El pH está comprendido entre 6,63 y 7,58. El residuo sólido se encuentra 
entre 47 y 237 mg/l. La conductividad, con un promedio de 148 uS/cm y un 
rango de 44 a 284 uS/cm es bastante más elevada que la de diversos tramos del 
Parana y aún que el Paraguay; concomitantemcnte el contenido global de 
aniones y cationes es mayor. En cuanto a los primeros, los bicarbonatos son los 
dominantes con valores de 19,5a 171,6 mg/l; los sulfatos siguen en importan­
cia aunque con valores que no superan los 5 mg/l, siendo siempre mayores que 
los cloruros. Los carbonatos, en relación con los pH citados, están ausentes, 
como ocurre en el Alto Paraná y Paraná medio (Bonetto, 1976).
El total de cationes es elevadísimo; el calcio es en general el más abundante, 
destacándose un tenor de 30,7 mg/l para el arroyo El pelado. La concentración 
de magnesio alcanza su máximo en la misma localidad con 10,1 mg/l. La 
relación Mg/Ca en equivalentes va de 0,38 a 0,48. El sodio tiene valores que en 
algunos casos son mayores que los del Paraná medio, variando entre 3,3 y 28,7 
mg/l; el intervalo de concentraciones para el potasio es menor, entre 3,2 y 
4.3 mg/l.
La pre valencia de cationes divalentes sobre los monovalentes se pone en 
evidencia en las relaciones CaMg/Na ‘K. que están comprendidas entre 1,08 
y 2,36.
De acuerdo al sistema de Maucha, el agua de los diferentes arroyos puede 
caracterizarse como sigue (Fig. 3);
Ayo. El pelado: bicarbonatada cálcica- sódica; hemiamagncsica. 
Ayo. La Capilla: bicarbonatada- cálcica- sódica; hcmiamagnésica. 
Ayo. Concepción: bicarbonatada- sódica- cálcia; hemiamagncsica. 
Ayo. El borracho: bicarbonatada-cálcica-sódica; hemiamagnesia. 
Ayo. Seco*. hkarbonatada-cálcica; bemiamagncsica-sódica.
Cañada Venancio: bicarbonatada-cálcica-magnesica-hemiasulfatada; he­
rn isódica-potásica.
La dureza expresada en mg/l de carbonato de calcio va de 27 a 118 mg/l, lo 
que permite clasificar las aguas estudiadas como blandas a moderadamente 
duras, con valores algo superiores a le» del Paraná medio.
DISCUSION
Como se mencionó en la Introducción, ni cl río Uruguay ni los cursos y cuerpos 
de agua relacionados, han sido muestreados en relación a su magnitud. El 
material utilizado para este trabajo permitió registrar, para cl espejo de agua, 
de la represa de Salto Grande y doce arroyos afluentes del río Uruguay entre 
Salto y Gualcguaychú, cincuenta y ocho especies. Treinta y seis se encontraron 
en la primera localidad mencionada, y treinta y dos en los arroyos en conjunto. 
Los arroyos albergan una fauna bastante definida (Tabla 1) de animales de 
tamaño relativamente pequeño. Hay varias especies de "mojarras” (Tetrago- 
nopterinae), que nadan en aguas superficiales, y que a mcnudocstán asociadas 
a la vegetación. Se hallan también algunas formas mas o menos ligadas al
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Fig. 3. Representación gráfica de la composición iónica de los ambientes señalados.
fondo, como especies de Characidium y bagres de pequeño tamaño como 
Parapimelodus valenciennesi y Pimelodeíla laticeps. Menos abundantes fueron 
los Cyprinodontiformes. No se hallaron en los arroyos grandes nadadores de 
aguas abiertas, como las especies de Salminus, Lycengraulis o Raphiodon.
Las temperatureas registradas, a saber 24°C en el Ayo. El borracho, 28 °C 
en el Ayo. Concepción, 26°C en el Ayo. Seco y 30°C en la Cañada Venancio, 
son bastante elevadas.
En el Ayo. Concepción se colectaron las hidrófitas Ludwigia cfr. peploides y 
Myriophyllum aquaticum que cubríantodo el espejo de agua, y en el Ayo. La 
Capilla Nymphoides indica, Ceratophyllum demersum, M. aquaticum y Poly­
gonum hydropiperoides, todas las cuales fueron amablemente determinadas 
por Nuncia Tur.
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